试论民国初年川西的匪患 by 梁勇
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年 份 地 区 纪 事 资料 来 源
民国六年 德阳 四川西川道属德阳县
,
本 日有匪二百 《东方杂志》十四卷二号之 《中国大事














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《四川农村经济》第 n 一12 页 ;另 《东方杂志 》十九卷十三号转引《努力周报》文《四川军队概况》认
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0 详细内容见 《河北文史资料》编辑部编 : 《近代土匪实录》 (上卷 )
,
群众出版社 19 2 年
,
第 56 9一 570 页
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人民出版社 19 91 年 6 月第 2 版
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群众出版社 19 92 年版
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第 557 一 558 页
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⑥《河北文史资料》编辑部编 : 《近代中国土匪实录》 (上卷 )
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上海人民出版社 1992 年 n 月
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第 2 34 页
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田《河北文史资料》编辑部编 : 《近代中国土匪实录》 (上卷 )
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第 57 1一 5 72 页
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9 更详细的内容见《河北文史资料》编辑部编
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